



телей и сотрудников 
Уральского университе­
та. С докладом об итогах 
минувшего и задачах на 
1981/82 учебный год вы­
ступил ректор Ур ГУ , про­
фессор, доктор физико- 
математических наук Па- 
ригорий • Евстафьевич 
Суетин.
В минувшем учебном 
году создан хороший за­
дел для выполнения зада­
ний одиннадцатой пяти­
летки. . В университете 
повысилась успеваемость 
студентов, достигнут са­
мый высокий за всю ис­
торию У р ГУ  уровень эф­
фективности аспиранту­
ры, построен первый в 
области объект студенче­
ского быта в новой пяти­
летке — душевой па­
вильон, радуют и дру­
гие успехи, достигнутые 
напряженным трудом все­
го нашего коллектива. 
Однако всем нам пред­
стоит большая повседнев­
ная работа по повыше­
нию эффективности и ка­
чества подготовки моло­
дых специалистов и уров­
ня нашей науки, как то­
го требуют решения 
X X V I съезда КП СС.
Изложение доклада 
ректора будет опублико­
вано в следующем но­
мере.
В С Т Р Е Ч А
С С Е К Р Е Т А Р Е М  
РАЙ КО М А
30 сентября в Октябрь­
ском районе проведена 
встреча первого секре­
таря райкома партии Ми­
хаила Петровича Репен­
ко с молодежью, прожи­
вающей в общежитиях 
района. Встреча вызва­
ла большой интерес ее 
участников, молодые ра­
бочие и студенты полу­





университета, заслуш ав 
и обсудив информацию  
секретаря парткома Е. В. 
Ткаченко- о ходе работ 
в совхозе «Красноуф им ­
ский», принял реш ение: 
заслуш ать итоги убороч­
ных работ и трудового  
сем естр а на заседании 
партийного комитета 25 
ноября 1981 года, 
Ком итету ВЛ КСМ , пар­
тийным бю ро и бю ро 
ВЛ КСМ  ф акультетов 
провести анализ участия 
студентов в различных 
ф орм ах тр удового  с е ­
м естра:
а) на каж дом  ф акуль­
тете , кур се , в каждой 
группе оценить процент
участия студентов и их 
активность в уборочных 
работах , в различных 
группах и отрядах;
б) разобраться в при­
чинах, по которы м  от­
дельны е студенты  не 
участвовали в трудовом  
сем естр е , по каж дом у 
случаю  принять конкрет­
ное реш ение;
в) итоги работы про­
анализировать, обоб­
щить на каж дом  ф акуль ­
тете и представить в 
партком университета 
предлож ения по д аль­
нейш ему соверш енство­
ванию организации тр у­
дового  сем естра в уни­
верситете.
У Н И В ЕР С И Т ЕТ
В У Н И В Е Р С И Т Е Т Е
30 сентября начались 
занятия в филиале вечер­
него университета мар­
ксизма-ленинизма. К 46 
слушателям 2  курса до­
бавились около 80 чело­
век нового набора. Тема 
первого занятия — «В 
единстве с народом — 
сила партии, в единстве 
с партией — сила на­
рода». '
В ТО РА Я




жает прием слушателей 
на свои отделения: лек­
торов, экскурсоводов, 
журналистов и организа­
торов стенной печати, фо- 
тодела, стенографии и 
другие.
Информацию об отде­
лениях ФОПа читайте на 
четвертой странице в 
ближайших номерах га­
зеты.
Запись производится в 
комитете ВЛКСМ  (пр. 
Ленина, 51, комн. 135)', 
в деканате ФОПа (пр. Ле­
нина, 51, комн. 334) и 
на первых занятиях отде­
лений, которые начнутся 
14 октября.
ЗА В ЕР Ш А Ю Щ И Й
ЭТАП
Наступил октябрь — 
последний месяц подпи­
ски на периодические из­
дания 1982 года. Наши 
подписчики — препода­
ватели, студенты, сотруд­
ники У р ГУ  — выписали 
уже газет и журналов бо­
лее чем на 2 1  тысячу 
рублей. Не забудьте вы­
писать необходимые вам 
издания на 1982 год. В 
этом году для вашего 
удобства широко прово­
дится оформление подпи­
ски с перерывом сро­
ка получения газет и 
журналов на период ка­
никул, длительных ко­
мандировок и отпусков.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ конституция!
Пролетарии всех стран, емдиняйткь!
Основана в 1933 году






ОРГАН ПАРТКОМ А, КОМИТЕТА ВЛКСМ , МЕСТКОМА, ПРОФКОМ А И РЕК ТО РА ТА  УРА ЛЬСКОГО ОРДЕНА 






риальный и культурный уро­
вень жизни трудящихся на­
шей области. Их среднеме­
сячная зарплата за минув­
шее пятилетие повысилась 
на 13,5 процента. Товаро­
оборот розничной торговли 
увеличился на 15,7 процен­
та, объем оказанных быто­
вых услуг — на 36,8 про­
цента. За десятую пятилет­
ку построено 9,6 миллиона 
квадратных метров жилой 
площади.
Только в 1980 году за 
счет социального страхова­
ния и других источников 
путевки в санатории и са­
натории-профилактории, в 
дома отдыха и пансионаты, 
на лечебное питание полу­





За отличную учебу и активную обществен­
ную работу по итогам минувшего учебного го­
да решением Ученого совета Уральского уни­
верситета от 24 сентября на именные стипен­
дии назначены;
имени В. И. Ленина — Николай МУШ НИ- 
КОВ, студент 4 курса физического факуль­
тета;
— Валентин И РХИ Н , студент 5 ікурса физи­
ческого факультета;
— Елена О БРО СО ВА , студентка 4 курса 
исторического факультета;
— Сергей РОГОЖ ИН, студент 4 курса ма­
тематико-механического факультета;
— Виктор П А Н КР А Щ ЕН К О , студент 3 кур­
са философского факультета;
—  Александр СА В И ТСК И И , студент 5 кур­
са философского факультета;
имени А. М. Горького — Вениамин ЗЫ - 
СКИ Н , студент 4 курса химического факуль­
тета;
имени А . С. Пушкина — Владимир ЗЕМ ­
ЦОВ, студент 4 курса исторического факуль­
тета;
имени В. Я . Шишкова — Людмила К О ­





І Р Е Ш Е Н И Я  !
I XXVI съезда КПСС- 1 




гольских студентов учатся 
и проходят стажировку в 
нашем университете. Вопро­
сам совершенствования под­
готовки специалистов для 
братской страны и знаком­
ству с жизнью Уральского 
университета была посвя­
щена встреча в УрГУ пос­
ла МНР в Советском Сою­
зе, члена ЦК МНРП, това­
рища Дахына Готова (на 
фото — в центре) с руко­
водством университета.
Начинается очередной 
учебный год в политсети 
У р ГУ . В этой связи важ­
но проанализировать 'со­
стояние этой работы.
В У р ГУ  работали в 
истекшем учебном году 
4 методологических се­
минара по естественным 
наукам, 4 —  по общест­
венным наукам, 18— круж­
ков среднего звена, 5 —  
низшего звена. Охвачены 
политучебой около 1 2 0 0  
человек. Военная кафед­
ра работала по програм­
ме политуправления
УралВО. Кроме того, в 
связи с открытием фили­
ала вечернего универси­
тета марксизма-ленинизма 
в У р ГУ  преподаватели и 
сотрудники биологиче­
ского, исторического и 
факультета журналисти­
ки обучались на 1 курсе 
факультета коммунисти­
ческого воспитания. Часть 
преподавателей естест­
венных факультетов за­
кончили обучение на 2  
курсе филиала ВУМ Ла в 
УПИ.
Основа работы полит­
сети в учебном году — 
изучение предсъездовских 
материалов и материалов 
X X V I съезда КП СС. 
В семинарах проведено 
по 5 — 6  занятий по дан­
ной тематике. Учебный 
год начат был темой 
«Коммунистическая пар­
тия — ум, честь, совесть 
нашей эпохи». Также за­
нимались кружки препо­
давателей и сотрудников.
В помощь работе се­
минаров и кружков по 
изучению материалов 
X X V I съезда КП С С  было 
организовано дежурство 
преподавателей кафедр 
общественных наук по 
темам: кафедра полит­
экономии — «Экономиче­
ская политика КПСС», 
кафедра научного ком­
мунизма — «Междуна­
родная политика КПСС», 
кафедра истории научно­
го коммунизма и социо­
логии — «Социальное и 
духовное развитие совет­
ф  ГРАНИ ВОСПИТАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
В С Е О Б У Ч
ского общества», кафед­
ра истории КП С С  — 
«Партия — авангард со­
ветского народа», была 
также подготовлена раз­
работка для руководите­
лей семинаров и (круж­
ков.
Возросла посещаемось 
семинаров и кружков, но 
она еще не удовлетвори­
тельна. Так, в семинарах 
биологического и матема­
тико - механического 
факультетов она колеб­
лется в ходе учебного 
года от 50 до 60 про­
центов состава слушате­
лей. Значительно вырос­
ла посещаемость на фи­
зическом факультете (до 
80 процентов). Лучший 
по посещаемости семинар 
на философском факуль­
тете. Четко работали 
кружци на кафедре ино­
странных языков, в ИПК  
и других подразделениях 
университета.
Качество занятий до­
статочно высокое, в осо­
бенности по материалам 
X X V I съезда. С основны­
ми докладами выступали 
по материалам съезда 
такие опытные лекторы, 
как В. И. Шихов, П. С. 
Томилов, В. А . Копырин, 
Л. Н. Коган и другие пре­
подаватели общественных 
наук Ур ГУ . Активность 
слушателей проявлялась 
через вопросы и выступ­
ления. Наиболее активных 
участников в этом отно­
шении —  около 30 про­
центов в семинарах и 
кружках.
Контроль осуществлял­









нию тем занятий. Парт­
бюро факультетов систе­
матически контролирова­
ли на заседаниях (не ме­
нее 3-х раз в год в сред­
нем) и собраниях органи­
зацию и работу семина­
ров и кружков.
В связи с созданием 
центрального совета, ме­
тодологических семина­
ров в Москве и упорядо­
чения их работы и в со­
ответствии с рекоменда­
циями Дома политпросве­
щения, разработаны и ут­
верждены пятилетние 
планы (на 1981— 1985 
годы) работы методологи­
ческих семинаров с раз­
бивкой по годам.
Устойчиво работал фи­
лиал ВУМ Ла (зав. фи­
лиалом — доцент С. Г. 
Чаплыгина, замести­
тель — доцент М. А . Да- 
шевская). Обучение шло 







формирование набора в 
филиал ВУМ Ла на 
1981/82 учебный год 
(на факультете коммуни­
стического воспитания бу­
дут обучаться 80 человек 
на 2  курсе — физйки, хи­
мики, биологи, математи­
ки и преподаватели дру­
гих факультетов и под­
разделений Ур ГУ ).
Ю. ПАРАМ ОНОВ,
член парткома Ур ГУ .
Если разобраться, то 
всю жизнь мы только и 
делаем, что держим экза­
мен. Неважно какой: на
честность или на муже­
ство, настойчивость или 
принципиальность — в 
любом случае прнимает 
наш экзамен жизнь.
В  августе предстоял эк­
замен на знания.
Экзамены... Лихора­
дочно шелестит учебника- 
мн «абитура», и опустев­
шие летом коридоры уни­
верситета наполнены
страхом ожидания.
Помню в одном из уг­
лов — шепот:
— А  я верю только в 
Его Величество Случай! 
Только в него одного. И 
вообще я ничего не учил, 
а в общежитие в три ча­
са ночи вернулся...
Такая «вера» подводит 
полуночника: он получает 
«три». И, выйдя нз ауди­
тории, он подавленно ус­
мехается н говорит, что 
«был реализм, Толстой и 
еще было страшное зада­
ние по русскому языку». 
А потом он добавляет, что 
хоть на этот раз и «не 
повезло», но вот на сле­
дующий год...
Нет, лучше все-таки 
верить в знания. Это на­
дежно, это не подведет, 
даже если поморщится и 
отвернется Его Величе­
ство Случай. Да и не сто­
ит все-таки тратить це­
лый год ради удовлетво­
рения прихотей этого кап­
ризного господина...
Но вот уже сдан по­
следний экзамен, н толь­
ко 50 из 160 абитуриен­
тов становятся студента­
ми. И мир, окрашенный
в серые цвета возможных 
неудач и бесконечных 
дней над учебниками, 
вновь блистает всеми цве­
тами радуги. Кончены ис­
пытания!
И ничего-то зеленый 
неопытный первокурсник 
не знает. Он даже не до­
гадывается, что все рав­
но не студент он еще 
вовсе, а «абитура», счи-
подъем в шесть утра, карѴ 
тофельная борозда, конец 
которой теряется в тума­
не и подборка картофеля 
под проливным дождем. 
Лучшей темой разговора 
становятся неубранные 
гектары. Любимой одеж­
дой — телогрейка и рези­
новые сапоги. Любимыми 
песнями — «колхозные» 
песни. Лучшими абнтури-
ЭТО БЫЛО  
НЕДАВНО...
тает, что спят по три ча­
са в сутки только, перед 
экзаменами (а не после 
наряда на кухне, напри­
мер). Он не думает ни о 
дождях, ни о нестандарте, 
ни тем более, о «перло- 
виче». О колхозе абиту­
риент вспоминает только 
на зачислении.
«Будь проклят тот
день, когда я поступил в
университет!» — злобно 
кричит этот самый безза- 
ботный абитуриент на 
первый или второй день 
«колхоза», стоя на чет­
вереньках в борозде и
тщетно ищя взглядом 
конец поля.
Таковы первые дни в 
«колхозе», когда абиту­
риент узнает, сколько 
«га» картофеля надо уб­
рать в поле, заинтересо­
вывается сельским хозяй­
ством и вообще начинает 
понимать, что раньше 
бщли еще цветочки... А  
ягодки... Ягодкн —  ЭТО
ентами — работящие аби­
туриенты.
И появляется над ту­
манным полем огромная 
радуга... А  под ней согну­
тые в пояснице, убираю­
щие картошку абитуриен 4 
ты.
И идут они вперед: на­
встречу новым испытани­
ям и новым экзаменам. 
Ни пуха ни пера!
О. М УРА Ш О В, 
первокурсник 
журфака.
За успехи в подготовке специалистов и на­
учной работе профессор А. Т. Мокроносов на­
гражден орденом «Знак Почета», ему также 
присвоено почетное звание «Заслуженный де­
ятель науки РСФ СР».
В НАЧАЛЕ июня в Москве проходили со­рок вторые Тимиря­
зевские чтения. Организуе­
мые Академией наук СССР, 
Московским государствен­
ным университетом и Сель­
скохозяйственной академией 
имени К. А. Тимирязева, 
они — дань памяти велико­
му естествоиспытателю, од­
ному из основоположников 
русской научной школы фи­
зиологов растений. Дань 
уважения борцу и мысли­
телю, как сказано о Тими­
рязеве в короткой и стро­
гой надписи, высеченной на 
его памятнике, установлен­
ном у Никитских ворот на 
оживленной улице столицы.
По традиции, чтения со­
стоят из единственного до­
клада о самых современных 
биологических представле­
ниях. Выступать с ним до­
веряется наиболее автори­
тетным ученым. Доклада, 
после которого, тоже по 
традиции, не задается во­
просов, не бывает прений. 
Но который должен, обя­
зан всколыхнуть умы слу­
шателей, дать обильную 
пищу для долгих размыш­
лений и споров, стать сво­
его рода научным ориен­
тиром.
В тот день всё, на первый 
взгляд, в доме на улице 
Ботанической, где располо­
жен Институт физиологии
растений имени К. А. Ти­
мирязева, соответствовало 
традиции. Гости из зару­
бежных стран и многих го­
родов нашей страны. На­
тертый до блеска паркет в 
переполненном зале. Оби­
лие цветов перед огромным 
тимирязевским портретом. 
Разве что чуть больше 
обычного было представи-
состояла в том, что автор 
впервые в нашей стране 
сделал попытку из имею­
щегося обширного материа­
ла по биофизике, биохимии, 
генетке фотосинтеза, сол­
нечного источника жизни, 
воссоздать целостную, об­
щую картину развития рас­
тения, показать механизмы 
эндогенной, то есть внут-
чтениях не принято касать­
ся вопросов организацион­
ных, докладчик и тут ото­
шел от традиции, горячо 
ратуя за скорейшее созда­
ние на селекционных стан­
циях лабораторий генетики 
и физиологии растений.
Это не было благим по­
желанием только ученого- 
теоретика. Необходимость
Доклад на улице
телей ВАСХНИЛ — Всесо­
юзной академии сельскохо­
зяйственных наук имени 
Ленина. Нетрадиционным 
явился и приезд заместите­
ля министра сельского хо­
зяйства СССР В. С. Шеве- 
лухи, отвечающего за созда­
ние советской продовольст­
венной программы.
И все же главным «нару­
шителем» традиции оказал­
ся сам докладчик — и тем, 
что он был посланец ву­
зовской (а не академиче­
ской) науки, и тем, что 




го университета А. Т. Мок- 
роносова назывался «Фото- 




дящих в нем процессов. И, 
главное, определить практи­
ческую значимость проводи­
мых на сверхтонких уров­
нях исследований.
Действительно, как, к 
примеру, процесс фотосин­
теза связан с накоплением 
сахара в свекле, крахмала 
в картофеле, с наливом зер­
на? Эти знания особенно 
необходимы сегодня, когда 
в селекции активно форми­
руется мысль о создании 
идеатипа сорта — теорети­
ческой модели идеального 
типа растений, приспособ­
ленного для данных усло­
вий местности. Осуществить 
столь непростое дело се­
лекционеры могут только 
на основе фундаментальной 
науки.
И хотя на Тчмирцзевских
таких лабораторий извест­
на ему по собственной дав­
ней работе, связанной с 
изучением картофеля. Ра­
боте, давшей основание 
Министерству сельского хо­




тофеля, включив эту тему 
в союзную продовольствен­
ную п р о г р а м м у .  
Речь идет о теоре­
тическом обосновании то­
го идеального сорта, кото­
рый окажется самым подхо­
дящим для Урала и позво­
лит при любой погоде по­
лучать урожай не менее 
200—250 центнеров с га.
Кстати, совсем не слу­
чайно университет', первый 
из советских научных уч­
реждений, был с призна-
3 a ; j b A c M > j p
Ц К  В Л К С М  и КМ О  С С С Р  
в связи с решением адми­
нистрации С Ш А  приступить 
к развертыванию  производ­
ства  нейтронного оруж ия
Глубокое возмущение и 
тревогу вызвало у совет­
ской молодежи решение ад­
министрации США присту­
пить к развертыванию про­
изводства нейтронного ору­
жия. С чудовищным циниз­
мом в день памяти жертв 
Хиросимы был сделан но­




ной этап в эскалации гон­
ки вооружений, в кампании 





ваемые на пути переговоров 
в области разоружения, 
свидетельствуют о том, что 
ставка делается сейчас на 
силу, ,
Опасный замысел амери­
канских стратегов создать 
запасы нейтронного ору­
жия, как и планируемое 
странами НАТО размеще­
ние в Европе американских 
ядерных ракет среднего ра­
диуса действия, вполне ук­
ладывается в рамки пресло­
вутой доктрины «ограничен­
ной ядерной войны». Каж­
дому ясно, что оружие по­
вышенной радиации пред­
назначено, прежде всего, 
для Европейского конти­
нента. Тем более лицемер­
ными выглядят попытки по­
казать, что распоряжение 
американского президента 
относительно нейтронного 





грозят всем народам Земли. 
Нейтронное оружие зату­
шевывает различие между 
ядерным и обычным оружи­
ем, ведет к увеличению рис­
ка возникновения ядерной 
войны. Грубым обманом 
являются утверждения о 
«гуманном» характере ней­
тронного оружия — этого 
варварского средства мас­
сового уничтожения. Оно 
направлено против челове­
ка, против жизни на нашей 
планете!
Решение президента США 
идет вразрез с преоблада­
ющим общественным мне­




оружия. Молодежь мира, 
как и все люди доброй во­
ли, должна активно проти­
востоять планам американ­
ских милитаристов, привлечь 
внимание общественности 
своих стран к опасности, 
которую несет нейтронное 
оружие.
Советские юноши и де­
вушки решительно осужда­
ют решение американской 
администрации о производ­
стве в полном масштабе 
нейтронного оружия и все­
цело поддерживают пред­
ложение СССР договорить­
ся о взаимном отказе от 
производства нейтронного 
оружия, запретить его. Ис­
ключительно важное значе­
ние для дела мира будет 
иметь безотлагательное на­
чало переговоров по огра­
ничению и сокращению 
ядерных средств средней 
дальности в Европе. Это 
единственный путь, который 
отвечает интересам всех 
государств и народов, зада­
че сохранения мира и ра­
зоружения. «Нейтронному» 








«Спутник» — так наз­
вана самая молодая об­
щественная организация, 
начавшая свою деятель­
ность в Шри Ланке. Мо­
лодежный «луб, основан­
ный па инициативе Феде­
рации коммунистической 
молодежи Щри Ланки 
(ФКМ Ш Л), объединяет 





ство всех прогрессивных 
сил в молодежном дви­
жении нашей страны — 
такова одна из основных 
задач «луба, заявил в ин­
тервью корреспонденту 
Т А С С  генеральный сек­




ляться в соответствии с 
курсом на дальнейшее 
развитие и углубление 
дружбы между нашей 
страной и Советским Со­
юзом,—  подчеркнул Дж. 
де Сильва.
^►ТЕНИ
М АССОВЫ М  Т И РА Ж О М
Труды В. И. Ленина В. И. Ленина в 35 томах, 
выходят в МНР массовы- Издан ряд тематиче- 
ми тиражами. Еще вских сборников: «В. И.
1925 году были изданыЛенин о партийном строи- 
ленинские работы «Оче-тельстве», «В. И. Ленин 
редные задачи Советскойо партийном и государст- 
власти», «О кооперации»,венном контроле», «В. И. 
«Социализм и религия ».Ленин о производительно- 
«Задачи союзов молоде-сти труда», «В. И. Ле­
жи» и многие другие. Внин о культурной рево- 
1967 году завершен вы-люции». 
пуск собрания Сочинений За последние десять
лет в Монголии вышли в 
свет монографии и сбор­
ники статей о произведе­
ниях В. И. Ленина. • Не­
давно монгольскому му­
зею В. И. Ленина переда­
но из С С С Р  девять кино­
лент, рассказывающих о 
жизни и деятельности ос­
нователя Советского го­
сударства.




— Заж аты м  в тиски 
серьезны х экономиче­
ских трудностей іи вы­
нуж денны м экономить 
буквально на всем ам е­
риканцам не остается 
ничего иного, как «нас­
лаж даться» зрелищ ем  
ш икарного образа ж из­
ни, который ведут сам 
президент Рейган .и чле­
ны его администрации,—  
пиш ет крупная б ур ж уаз­
ная газета «Нью-Йорк 
тайме».
«Нью-Йорк тайме» о т­
м ечает, что администра­
ция даж е не делает по­
пыток накинуть вуаль 
скром ности на настоя­
щий разгул  богатства, 
который почти еж еднев­
но со всеми подробнос­
тями см акуется местной 
печатью .
По сведениям  газеты , 
министры— члены адм и­
нистрации приобретаю т 
особняки в ф еш енебель­
ных курортны х м естах, 
снимают самые дорогие 
номера в гостиницах, не 
стесняя себя при этом 
расходам и на со дер ж а­
ние многочисленной ар­
мии слуг. Из высказыва­
ний «Нью-Йорк тайме» 
сле д у е т , что счета за 
«красивую » жизнь опла­
чиваются по сущ еству 
из кармана налогопла­
тельщ иков. Это  под­
тверж дается и обильным 
потоком финансовых
скандалов, основными 
действую щ им и лицами 











ли созданы в соответст­
вии с решением Госсо­
вета КН Р.
В статье, в частнос­
ти, говорится: многие 
заключенные трудовых 
лагерей были брошены 
туда без суда, а при­
говор был вынесен по­
лицией. Применение 
тех или иных физиче­
ских наказаний зависит 





но рассказала о трех 
случаях, когда заклю­
ченные были забиты до 
смерти или изувечены.
Свой собственный ла­
герь или сеть лагерей 
есть у каждого китай­
ского города и провин­
ции. Более 80 процен­
тов заключенных со­






току от города, где на­
считывается около 2 0  
тысяч человек, и приго­
родными лагерями-фаб­
риками. Только у Пе- ■ 
кина есть пять своих 
собственных лагерей.
Уникальным в китай­
ских лагерях является 
то, что многие заклю­
ченные остаются в 
них и после истечения 
срока приговора. Неко­
торым людям охранни­
ки говорят, что не да­






общения о массовых 
народных волнениях в 
Тибете, для подавления 
которых китайские 
власти вынуждены бы­
ли использовать армию. 
Газета «Трибюн» в 
этой связи подчерки­





тей, проводящих вели- 
коханьскую, шовини­








она находится в упад­







дить замуж за находя­
щихся там солдат ки­
тайской армии, превра­
тившейся по существу 
в оккупационную.
Особые старания ве- 
ликоханьские гегемо- 
нисты прилагают для 
того, чтобы уничтожить 
богатую, самобытную 
культуру тибетского 
народа, заставить его 
забыть собственные
обычаи и традиции.
В последнее время, 
отмечает «Трибюн»,
Пекин все больше пре­
вращает Тибет в воен­
ный лагерь. Там, на 












цей Перу — Лимой, роди­
ной картофеля, в особый 
список коллективов, уде­
ляющих внимание развитию 
столь важной культуры.
Докладчик поделился со 
слушателями теми мысля­
ми, что имеют прямое от­
ношение к космической био­
логии, и к промышленному
ческого опыта. Однако по 
степени душевного напря­
жения, по масштабам испы­
танного им чувства ответст­
венности эти минуты, на 
его взгляд, несопоставимы 
ни с чем. И когда я спро­
сила, можно ли назвать их 
его звездным часом, Мокро- 
носов, совершенно чуждый 
пафоса, не колеблясь, отве-
нина Режевского района
А. Мокроносова «Гранит 
или аметист?», заканчиваю­
щийся словами: «Сейчас мне 
двенадцать лет. Но я уже 
выбрал профессию — обя­
зательно буду геологораз­
ведчиком. Придет время, и 
я возьму геологический мо­
лоток, рюкзак и пойду изу­
чать недра родного Урала».
Ботанической
производству (в заводских 
реакторах) ценных расти­
тельных, в первую очередь 
лекарственных культур, и 
к пониманию процессов, изу­
чаемых Международной 
программой «Человек и 
биосфера» и связанных с 
прогнозированием климати­
ческих изменений на нашей 
планете.
В зале стояла тишина. 
Та, что бывает, когда ора­
тору есть что сказать ауди­
тории : за каждым словом 
остались годы раздумий, 
лабораторных поисков, ки­
лометры исхоженных дорог 
по Уралу, Таймыру, остро­
вам Врангеля и Вайгач, пу­
стыням Кара-Кумы и Мон­
гольскому Гоби.
Волновался ли он в те 
минуты? Не очень. Помог­
ли тридцать лет педагѳги-
тил утвердительно.
Сам факт приглашения 
на тимирязевскую трибуну 
означает высочайшее при­
знание коллег. То, что для 
ученого порой дороже ка­
ких-либо других знаков от­
личий. А для Адольфа Тро­
фимовича данное событие 
имело еще один глубоко 
личный аспект: он отчиты­
вался перед памятью чело­
века, перевернувшего всю 
его судьбу, ставшего его 
главным учителем, его ку­
миром.
Когда-то, в конце тридца­
тых годов в Свердловске, 
не без влияния А. М. Горь­
кого, была создана прекрас­
ная книжка — «Урал — 
земля золотая», коллектив­
ный ребячий труд. Есть в 
ней и рассказ внука старо­
го горщика, сына крестья­
И пошел бы. Если бы в 
девятом классе не попа­
лись ему в руки труды 
К. А. Тимирязева. О фото­
синтезе, удивительном про­
цессе, с которым связано 
существование не только 
растений, но всего живот­
ного мира, всей жизни на 
земле. О безграничной люб­
ви к истине и кипучей не­
нависти ко всякой, особен­
но общественной, неправде. 
О тяжком пути познания — 
во имя того, чтобы «поста­
вить науку на службу тру­
дящимся, чтобы научить 
русского крестьянина выра­
щивать два колоса там, где 
раньше рос один».
В пятидесятом году Мок- 
роносов, тогда пятикурсник 
биофака Уральского универ­
ситета, впервые в жизни 
попал в Москву — и прямо
с вокзала отправился на 
улицу Грановского, где, 
как он полагал, должен 
быть музей-квартира К. А. 
Тимирязева.
Спустя годы, здесь и 
вправду откроется музей, 
а тогда еще в квартире жил 
сын ученого — Аркадий 
Климентьевич, профеесор- 
физик. Приезжего студента 
в дом впустила старая 
женщина, вежливо прово­
дила в сохранившийся не­
прикосновенным тимирязев­
ский кабинет, дала полис­
тать альбомы. И когда он, 
счастливый, уже собирался 
уходить и надевал калоши, 
с улицы вошел... жизой, 
словно сошедший с порт­
рета, Тимирязев — худой, 
с бородкой клинышком, в 
сером макинтоше, с Зонти­
ком-тростью в руках —- точ­
ная копия отца.
— А это кто? — кивнул 
он на опешившего незна­
комца.
— Студент с Урала.
Так началось его знаком­
ство, вылившееся в шесть 
дорогих для Мокроносова 
встреч, самой памятной из 
которых останется, конечно, 
та, первая. Тогда сын Ти­
мирязева, сам человек 
крайне занятой, вернул при­
шедшего паренька с порога 
и уделил ему целый вечер, 
рассказывая об отце.
Из показанных семейных
реликвий одна особенно по­
разила будущего физиоло­
га — белый лист фасоли 
с зеленым автографом 
П. И. Чайковского на нем. 
Когда-то на даче под Кли­
ном К. А. Тимирязев про­
водил эксперименты, свя­
занные с образованием 
хлорофилла, зеленого пиг­
мента растений. На почве, 
лишенной цинка, росла фа­
соль с белыми листьями. 
На них ученый ради шут­
ки и просил своих гостей 
(среди которых бывал и 
П. И. Чайковский) распи­
саться кисточкой, смоченной 
цинковым раствором. К об­
щему изумлению бесцветные 
вензеля вскоре обретали зе­
леный цвет...
Может, как раз тот ве­
чер на улице Грановского 
^вспомнился Адольфу. Тро­
фимовичу, когда он, еще не 
остывший от всего пережи­
того на чтениях, стоял 
третьего июня 1981 года 
на Ваганьковском кладбище 
у могил отца и сына Ти­
мирязевых?
...А конец июня принес 
заведующему кафедрой фи­
зиологии растений Мокро- 
носову еще одно значи­
тельное событие — присво­
ение ему звания заслу­
женного деятеля науки 
РСФСР. Первому в Ураль­
ском университете. Радость 
по поводу этой вести раз­
делили с ним множество 
людей, благодарных ему за 
уроки порядочности, объек­
тивности, житейской муд­
рости, интеллигентности. И 
еще, за уроки верности 
своему .делу, выбранному 
навсегда.
Ну, а как же с той дав­
ней мальчишеской мечтой 
о геологии? Много отпусков 
подряд провел Мокроносов 
на Колыме, в геологических 
партиях у друга студенче­
ских лет Сани Силинского. 
Там вместе читали они лю­
бимые стихи Владислава
Занадворова, уральца, гео­
лога, погибшего в сорок
втором под Сталинградом. 
«Пусть эти синие зарницы 
качает шалая вода. Мы мо­




ный билет — память не­
давнего события на Бота­
нической улице. На биле­
те — фотография Тимиря­
зева и его слова, которые 
можно назвать ключом к
пониманию целей и смысла 
тимирязевских чтений: «Из­
бранники, занимающиеся 
наукой, должны смотреть 
на знания, как на доверен­
ное им сокровище, состав­
ляющее собственность всего 
народа».
А . В Л А Д И М И Р Ц Е В А . 
(«Уральский рабочий»).
НАШ  Г Е Р Е
Различным образом державы 
Свои украсили гербы.
Вот леопард, орел двуглавый 
И лев, встающий на дыбы.
Таков обычай был старинный, —
Чтоб с государственных гербов 
Грозил соседям лик звериный 
Оскалом всех своих зубов.
То хищный зверь, то птица злая,
Подобье потеряв свое,
Сжимают в лапах, угрожая,
Разящий меч или копье...
Но не орел, не лев, не львица 
Собой украсили наш герб,
А  золотой венок пшеницы.
Могучий молот, острый серп.
Мы не грозим другим народам,
Но бережем просторный дом,
Где место есть под небосводом 
Всему, живущему трудом.
Не будет недругом расколот 
Союз народов никогда.
Неразделимы серп и молот,
Земля и колос, и звезда!
С. М АРШ АК.
С т у д е н ч е с к и е  го­
ды позади. Н асту­
пает важнейший 
период в жизни каждого 
выпускника, период пе­
ремены жизни студенче­
ской на жизнь трудовую, 
когда шумные студенче­
ские аудитории сменяют­
ся, например, солидными 
лабораториями научно- 
исследовательских уч ­
реждений. Как он прохо­
дит для молодых специа­
листов, этот период адап­
тации? Сколько времени 
и что требуется для ус­
пешного, «без потерь» 
его исхода? Какова роль 
трудового коллектива, ку­
да приходит вчерашний 
студент, в деле скорей­
шего приобщения к  ж из­
ни нового коллектива, к 
работе? Эти вопросы, ду­
маю, волнуют и волнова­
ли многих.
В НИИ «Уралмеха- 
нобр» я по заданию ре­
дакции встретился с вы­
пускниками У р ГУ  разных 
лет. Химфаковцами. Все 
они здесь успешно тру­
дятся, внося свою лепту 
в развитие научно-ис­
следовательских р а б о т  
Урала и страны. Сегодня 
они вспоминают о том, 
как они приходили сюда 
из Ур ГУ , какие впечат­
ления уносили из стен 
вуза, какие знания им 
пригодились и т. п.
М. Г. Киперман, вы 
пускница химфака 1955 
года, ныне сотрудница 
аналитической 'лаборато­
рии отдела изучения ве­
щественного состава:
— Я  выпускалась с 
кафедры органической 
химии, а попала в лабора­
торию аналитической хи­
мии,— говорит Маргарита 
Григорьевна,— и поэтому 
вполне естественно, труд­
ности были. Пришлось 
уже на месте осваивать 
тонкости, как практиче­
ские, так и теоретические. 
Но в общем я сегодня с 
благодарностью вспоми­
наю Ур ГУ , моих замеча­
тельных преподавателей. 
Это им я обязана высо­
ким уровнем подготовки, 
ведь я особых недостат­
ков знаний не испыты­
вала.
Пожалуй, самой яркой 
личностью считался на 
кафедре и факультете 
В. И. Есафов. «Артист», 
весельчак, он поражал 
нас знанием предмета 
и... строгостью. Бывало, он 
по полкурса мог не до­
пустить к зачетам. Но мы 
обязаны ему еще и тем, 
что в нас благодаря Еса- 
фову появилась любовь 
к серьезной музыке. Вот 
такая личность, по-моему, 
может сыграть роль в 
формировании хорошего 
специалиста.
Т. И. Костоусова, вы ­
пускница того ж е года, 
но уже другой кафедры, 
физической химии, при­
шла в НИИ с пятнлет- 
ним стажем работы на 
заводе.
— Поэтому, — говорит 
она, — особых затруд­
нений не испытала. Прав­
да, пришлось вникать са­
мостоятельно в тайны 
аналитической химии —
теоретически и практи­
чески. Были затруднения 
с математикой. Сегодня 
.трудно работать без ма­
тематической статистики.
Тамара Ивановна при­
знается, что если бы на­
чинала все заново, то на­
чинала бы опять с хим­
фака. Она счастлива сво­
ей работой.
А  вот выпускница хим­
фака 1973 года Галина 
Ш нбалко (кафедра анали­
тики) пришла сюда, в ла­
бораторию, сразу после 
вуза. Поэтому первые два 
года ежедневно испыты­
вала, да и сейчас изред­
ка, нехватку практиче 
ских знаний. Но компен­
сировала самообразова­




— Хотя в студенческие 
годы ездила на практи­
ческие работы в Злато- 
устский металлургиче­
ский завод, но этого яв­
но недостаточно, — гово­
рит она. — Практические 
знания у нас мизерны по 
отношению к теоретиче­
ским. Конечно, прекрас­
ные лекции, такие, какие 
преподносил нам замеча­
тельный преподаватель 
В. Ф. Барковский, иг­
рают определенную роль, 
но, по-моему, все же 
практические навыки, 
теплая атмосфера и само­
стоятельность в любой 
профессии делают свое 
дело...
Как видим, выпускники 
одного факультета раз­
ных лет признают высо­
кий уровень преподава­
ния в УрГУ. Они едино­
душны и в другом - -  в 
недостаточности практи­
ческих навыков выпуск­
ников Ур ГУ .
Но все они выразили 
еще и такую мысль: если 
их дети надумают посту­
пать в У р ГУ  — они, ро­
дители, будут только одо­






ф  ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА«БОЛЬШЕ ПРАКТИКИ...»
7оды апцденчеасие...
Фото М. ГУЛАКА.




Грипп — одно из са­
мых распространенных 
заболеваний, которое на­
носит большой ущерб 
здоровью населения и 
народному хозяйству. 
Восприимчивость к грип­
пу очень высока, но лица, 
которым сделана против 
гриппа прививка, заболе­
вают реже, а если грипп 





ностью ее проведения, 
т. к. еще до начала подъ­
ема заболеваемости те, 
кому сделана прививка, 
должны выработать не­
восприимчивость к виру­
су гриппа. Прививки на­
до делать в сентябре, 
октябре.
Для создания прочного 
иммунитета требуется, 
чтобы не менее 85 про­
центов людей в коллекти­
ве сделали прививку. В 
Свердловске в текущем 




против гриппа будет вво­
диться внутрикожно в 
плечо с помощью безы- 
гольного инъектора. Вак­
цина безвредна и обла­
дает высокой защитной 
эффективностью.
Освобождаются от вак­







ли человек в день при­
вивки чувствует недомо­
гание, он обращается к 
врачу для решения во­
проса о вакцинации.
Вакцинация будет про­
водиться против гриппа, 
вирус «А» (1000 человек 
за пять часов). Товарищи, 
все на вакцинацию про­
тив гриппа!
Ц. Ж ГА РЕВА , 
врач УрГУ.
искусства помогает понять 
его лучш е, увидеть глуб­
ж е. Невладею щ ий грам о­
той видит на страницах 
лишь серое чередование 
значков и строчек. Неопыт­
ный в восприятии живопи­
си видит малозначащ ую  
картинку, больш е или 
меньш е похож ую  на при­
вычную действительность. 
А  ведь она способна быть 
добры м  и м удры м  собе­
седником . Говорит цвет, 
говорит рисунок, говорит 
сю ж ет...
И скусствоведческое от­
деление Ф О П а ставит сво­
ей задачей дать в первый 
год  обучения широкое 
представление о живопи­
си. Знаком ство с историей 
этого вида изобразитель­
ного искусства, ее ху­
дож ественны м язы ком . О т 
эпохи Возрож дения до 
соврем енности. О т Раф аэ­
ля, Тициана до Пикассо и 
М атисса. Русская живопись 
от А ндрея Рублева, Брю л­
лова, Сурикова, Врубеля до 
наших дней. Н аряду с изу­
чением живописи про­
грамм а предусм атривает 
занятия по м етодике ее 
лекционной пропаганды . 
Изучать ради того , чтобы 
потом приобщать других 
лю дей к миру прекрасно­
го. Лекции иллю стрирую т­
ся слайдами, альбомами. 
П редусм отрены  посещ ения 
выставок в картинной га­
лерее , Д ом е худож ника, 




С тен ограф и я —  все чаще 
и чаще на этот вид письма 
обращ аю т внимание в наше 
бы строе время студенты , 
ученые, ж урналисты ,—  сло­
вом, те , чья деятельность 
связана с необходим остью  
м ного записывать.
История этого вида пись­
ма насчитывает примерно 
2 тысячи лет. Благодаря 
тр уд у древних стенограф и­
стов до наших дней дошли 
многие выдаю щ иеся речи и 
высказывания Цицерона, 
стихи древнерим ского  поэ­
та М арциала.
Крупнейш ие деятели  рус­
ской культуры  нередко при­
бегали к услугам  стеногра­
ф ии. Л . Н. Толстой попро­
бовал применить стеногра­
ф ическую  систем у записи. 
Книга-дневник А . Г. Д о сто ­
евской см огла появиться 
потом у, что жена, ближ ай­
ший помощ ник Ф . М . Д о ­
стоевского , блистательно 
владела стенограф ией .
В этом  году на ф акульте­
те общ ественных п роф ес­
сий У р ГУ  снова будет ра­
ботать отделение стеногра­
фии. С туденты , занимаю ­
щ иеся на отделении , к кон­
цу года уж е будут писать 
80 слов в минуту, это поч­
ти в два с половиной раза 
больш е, чем при записи 
обычными буквами.
Г. ПУСТОГОВА.






Ш кола экскурсоводов на 
Ф О П е  сущ ествует с 1974 го­
да. Ее цель —  подготовить 
квалифицированны х экскур ­
соводов для С вер д ло вско ­
го отделения м еж дунар о д­
ного м олодеж ного  бю ро ту ­
ризма «Спутник». Н еобхо­
димость подготовки квали­
фицированных экскур сово­
дов вызвана бурным р аз­
витием тури зм а. Например, 
только в каникулярное 
время в С вердловск  прибы­
вает около 50 тысяч ш коль­
ников.
Програм м а занятий на от­
делении экскурсоводов
им еет три направления: ис­
торическое (с темами —  
Екатеринбург —  С верд­
ловск, по м естам  револю ­
ционной деятельности Я. М. 
С вердлова , С вердловск  — 
город студентов , С вер д ­
ловск в 2000 году и д р .); 
педагогическое (проблем ы  
внешкольной деятельности 
учащ ихся, методика прове­
дения экскурсий , эстетиче­
ское воспитание и д р .);
практическое (прохож дение 
стаж ировки на м арш рутах 
«Спутника», руководство
группами ш кольников). С ту ­
денты , проявившие себя 
в работе со ш кольниками, 
переводятся в р азряд  экс­
курсоводов, работаю щ их с 
делегациям и из Западно­
чешской области .
За годы своего сущ ест­
вования ш кола экскур сово­
дов Ур ГУ  выпустила около 
500 человек. М ногие из них 
и в настоящ ее время про­
долж аю т работать со школь- 
никами-туристами, участни­
ками туристской экспедиции 
«М оя Родина —  С С С Р» .
Надо сказать, что быть 
студентом  и работать ■ 
«Спутнике» экскурсоводом  
слож но, потому что, когда 
у студентов сессия —  у 
школьников каникулы , на­
до и водить экскурсии , и 
заниматься. 'М ногие не м о­
гут совместить и работу, и 
подготовку к экзам енам .
Но часть студентов, ум ею ­
щих организовать свое вре­
м я, становятся на годы  по­
стоянными экскурсоводам и 
«Спутника».
В заклю чение хочется 
сказать, что ш кола экскур ­
соводов начинает свою ра­
боту 14 октября. Приглаш а­




Она молчит, как незна­
комка, П рекрасная , гор­
дая, благородная. Но
всм отритесь, вслуш айтесь 
душ ой — как много мож ет 
поведать человеку ж и­
вопись! Э то  счастье дается 
знаю щ им. Знание принци­
пов создания, восприятия
